






















Characterization of glass transition dynamics of polymer nano-
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シード乳化重合法によりシェル厚 20 ～ 130 
nm，架橋度 0 ～ 5% のポリスチレンカプセル
微粒子を合成することができた。PMMA シェ
ルを有するカプセルについてはシェル厚 20
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